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!o ACTIVIDADES DOCENTES 
Curso de A n á l i s i s Demográfico Avanzado 
En e! mes de d ic iembre se concluyeron l a s a c t i v i d a d e s de l Curso de Aná-
1 i s i s Demográfico Avanzado» q u e s e h a b í a i n i c i a d o en enero de e s t e año. A s i s -
t i e r o n a l curso y lo aprobaron 8 estudiantes de Ch i l e» 2 de l Ecuador» I 
de Costa Rica y 1 de Haití). 
En l a e tapa f i n a l de l curso los e s t u d i a n t e s p r e p a r a r o n los s i g u i e n t e s 
t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n : 
1. La n u p c i a l i d a d y su r e l a c i ó n con l a fecund idad en zonas r u r a l e s de Amé 
r i c a L a t i n a ( A n á l i s i s de las encuestas PECFAL-Rural)» por Lu is A. Ro-
sero B íxby . 
2 . Los cambios en l a economía a g r í c o l a y ©1 proceso de emigrac ión : a p l i -
c a c i ó n a la p r o v i n c i a de Guanacaste» Costa R ica . 19^3-1973» por Luis 
O r t i z F l o r e s . 
3. D i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l de l a p o b l a c i ó n : t é c n i c a s de a n á l i s i s a p l i c a d a s 
a Panamá» por Jorge Kamps E c h e v e r r í a . 
Proyecciones de la p o b l a c i ó n urbana y r u r a l de Guatemala» en e l p e r í o -
do 1975-2000» por Raúl A. Sosa. 
5„ Proyección de l a p o b l a c i ó n urbana y rural de Costa Rica» en e l p e r í o -
do 1950-2000» por S e r g i o Vargas Jarmet . 
6. Eva luac ión y a j u s t e del censo de p o b l a c i ó n de Honduras de 197^ y con-
c i l i a c i ó n con los censos de 19^5 y 1961» por Eliana t a r r a z a C o u r t o i s . 
J . Honduras: Est imac ión de lá mortal¡dad femenina a n i v e l u r b a n o - r u r a l » 
mediante los proced imientos de Brass» Hi11» Sul1 ivan y Trussel1» por 
Jean Maree B a z i l e . 
8 . C o s t a R i c a : Estimaciones demográfleas de l a región c e n t r a l » 1950-1973» 
por Annabe l l e Schmidt Carboni . 
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Curso de A n á l i s i s Demográf ico Básico 
El Curso de A n á l i s i s Demográfico Básico se r e a l i z a cada año e n t r e f e -
b r e r o y d ic iembre» y t i e n e como p r o p ó s i t o c a p a c i t a r a personas de los p a í -
ses de la América L a t i n a en e l empleo de métodos y t é c n i c a s de a n a l i s i s de-
mográf ico» a f i n de a t e n d e r a los r e q u e r i m i e n t o s de l a p l a n i f i c a c i ó n econó 
m i t a y s o c i a l y de la enseñanza de la demograf ía a n i v e l u n i v e r s i t a r i o . 
En 1976 aprobaron e l curso 23 e s t u d i a n t e s de 12 p a í s e s de la reg ión : 
A r g e n t i n a ( 3 ) , B o l i v i a ( 2 ) , B r a s i l ( 1 ) , Costa Rica ( 2 ) , Colombia ( 3 ) , Cuba 
( 4 ) , Chi l e ( 1 ) » El Sa lvador ( 1 ) , Guatemala ( 1 ) , Honduras ( 2 ) , Paraguay ( 1) y 
Repúbl ica Dominicana ( 1 ) . 
En l a e tapa f i n a l de l curso ios e s t u d i a n t e s p r e p a r a r o n las s i g u i e n t e s 
monograf ías: 
1. Proyecciones de la p o b l a c i ó n urbana y r u r a l de Guatemala , por sexo y 
edad. 
2 . I n f l u e n c i a de métodos y e l e c c i ó n de un p a t r ó n en l a cons t rucc ión de 
una t a b l a de v i d a femenina para Guatemala , Honduras y Nicaragua. 
3. B o l i v i a : N i v e l e s y d i f e r e n c i a l e s de la p a r t i c i p a c i ó n en la a c t i v i d a d 
económica en 1975-
U. Costa R ica : Proyecciones de p o b l a c i ó n urbana y r u r a l » por sexo y gru-
pos de edades. 1963-2000. 
5 . Costa R ica : Evo luc ión de la p o b l a c i ó n económicamente a c t i v a . 1963-1973-
6 . La e s t r u c t u r a de la f a m i l i a como f u n c i ó n de l as v a r i a b l e s fecundidad» 
n u p c i a l i d a d y a c t i v i d a d . 
7. Guatemala: Algunos aspectos demográf icos de la p o b l a c i ó n ind ígena . 
8 . Costa R ica : D i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l de la p o b l a c i ó n . 
9 . La fecundidad en Guatemala. Per íodo I96I+-1973. 
10. Repúbl ica Dominicana: Es t imac ión de l a m o r t a l i d a d a p a r t i r de i n f o r -
mación de l a Encuesta Nacional de Fecundidad. 1975-
11. M o r t a l i d a d i n f a n t i l y j u v e n i l para Costa Rica y e l Perú , según datos 
de PECFAL-Rural- 1969. 
12. Cuba: Algunos aspectos demográf icos de las á r e a s urbana y r u r a l de la 
p r o v i n c i a de Camagüey. 
13- La p o b l a c i ó n económicamente a c t i v a de Panamá en e l p e r í o d o 1950-1970. 
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îU. D i f e r e n c í a l e s de f e c u n d i d a d a base de da tos c e n s a l e s . 197» * 
15- Hi S a l v a d o r : N i v e l e s de f e c u n d i d a d por d i v i s i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s ma 
y o r e s . ~ 
16. Honduras: E s t i m a c i ó n de l a m a t r í c u l a e s c o l a r . 1975 -2000 . 
17. Bras i i : l a m o r t a l i d a d i n f a n t i 1 y j u v e n i l y los n i v e l e s de f e c u n d i d a d 
en l a s reg iones n o r e s t e y sudeste» según e l censo de 1970. 
18. La n u p c i a l i d a d femenina y mascu l ina en Cuba a p a r t i r de los censos de 
p o b l a c i ó n de 1953 y 1970. 
19. Guatemala: N i v e l y d i f e r e n c i a l e s de n u p c i a l i d a d » a base de datos cen-
s a l e s de 1950» I96U y 1973. 
20 . Cuba: T a b l a s completas de m o r t a l i dadi, 1969» 1971. 
21. Paraguay: Es t imac iones de l a m o r t a l i d a d a partir de métodos i nd i r ec -
tos . 
22. Honduras: D i f e r e n c í a l e s de m o r t a l i d a d I n f a n t i l y j u v e n i l a p a r t i r de 
in formac ión c e n s a l . 
Curso de A n á l i s i s Demográf ico B á s i c o d e 1 9 7 7 
Dentro d e l programa r e g u l a r de enseñanza del CELAOE» se concluyó l a 
promoción del Curso de A n á l i s i s Demográf ico Básico de 1977» a l c u a l se p r e -
sen ta ron 55 c a n d i d a t o s en cond ic iones de ser a d m i t i d o s . Se s e l e c c i o n a r o n 
2k c a n d i d a t o s de 16 p a í s e s de l a r e g i ó n : A r g e n t i n a ( 2 ) , Bol iv ia ( 2 ) , Costa 
Rica ( 2 ) , Cuba ( 2 ) , Colombia ( 1) , C h i l e ( 1 ) , Ecuador ( 2 ) , Guatearía l a (1), Hon-
duras ( 1 ) » Panamá ( 1 ) » Paraguay ( 1 ) , Perú ( 2 ) , Repúb l i ca Dominicana (1)» Ve-
nezue la ( 2 ) , Uruguay ( 1 ) . 
El curso t e n d r á i n i c i o en f e b r e r o de 1977-
Cursos N a c i o n a l e s 
Dando segu imien to a l d e s a r r o l l o de cursos n a c i o n a l e s » en c o l a b o r a c i ó n 
con c e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s de los p a í s e s de la reg ión» se e s t a b l e c i ó un con 
v e n i o con la F a c u l t a d de C i e n c i a s Económicas de la U n i v e r s i d a d Autónoma de 
Honduras para l a r e a l i z a c i ó n de un Curso Maclonal de Demograf ía a r e a l izar-
se d u r a n t e e l p r i m e r semestre de 1977 s con una d u r a c i ó n de 8 semanas. 
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El c u r s o v e r s a r á sobre l o s s i g u i e n t e s temas: 
a ) C r e c i m i e n t o y d inámicá de l a p o b l a c i ó n hondurena 
b) l a m o r t a l i d a d en Honduras 
c ) La f ecund idad en Honduras 
d) M i g r a c i o n e s i n t e r n a s en Honduras 
e) P royecc iones demográ f i ca s 
O t r a s a c t i v i d a d e s docentes 
Se r e c i b i e r o n dos f u n c i o n a r i o s de l a Junta C e n t r a l de P l a n i f i c a c i ó n de 
Cuba (JUCEPLAN) por e l p e r í o d o de un mes, para c a p a c i t a r s e en métodos y t éc -
n i c a s de computac ión, e spec i a lmente en " v a l i d a c i ó n de da to s " y en e l u so de 
CONCOR y COCENTS» programas o r i e n t a d o s a l a p roducc i ón de da to s e s t a d í s t i -
cos» que han s i d o d e s a r r o l l a d o s por CEIADE. 
II. INVESTIGACION 
En el campo de la i n v e s t i g a c i ó n se ha dado p r o s e g u i m i e n t o a l e s t u d i o 
de l a m o r t a l i d a d en l o s pr imeros años de v i d a en la América L a t i n a ( IMI AL). 
La i n v e s t i g a c i ó n i n c l u y e la A r gen t i na» B o l i v i a » C h i l e » Co lombia , Cos ta R ica , 
Cuba, Ecuador , E l S a l v a d o r , Guatemala, Honduras» N i c a r a g u a , Paraguay» Perú , 
R e p ú b l i c a Dominicana y Uruguay. 
Mediante el método de B r a s s , y a p a r t i r de da to s del ú l t i m o censo na-
c i o n a l de p o b l a c i ó n o encues ta s r e c i e n t e s se d e s c r i b i r á n e l n i v e l y l a s ca-
r a c t e r í s t i c a s de esa m o r t a l i d a d por d i v i s i o n e s g e o g r á f i c a s y por n i v e l so -
c ioeconómico» u t i l i z a n d o como i nd i c ado r el g rado de i n s t r u c c i ó n de la mujer. 
Se p u b l i c ó e l documento co r re spond ien te a Co s t a R i c a (Hugo Behm, con 
l a c o l a b o r a c i ó n de A n t o n i o Or tega y Ken H i l l ) y se c o n c l u y e r o n , con la pa r -
t i c i p a c i ó n de b e c a r i o s i n v e s t i g a d o r e s n a c i o n a l e s , l o s t r a b a j o s para C h i l e 
y E l S a l v a d o r . 
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Terminados los es tud ios nac iona les se resumirán sus r e s u l t a d o s en un 
panorama de la m o r t a l i d a d de la n iñez temprana en l a América L a t i n a . 
* * * 
Como complemento del e s t u d i o cor respond ien te a Costa Ricas en r e l a c i ó n 
a l Proyecto de E s t r a t e g i a s de D e s a r r o l l o y P o l í t i c a s de Poblac ión en Amé-
r i c a L a t i n a , se concluyó e l a n á l i s i s de la "Encuesta sobre los determinan-
tes de algunas v a r i a b l e s demográficas" ( P a u l o Campanario) . 
* * * 
En el marco de un programa de t r a b a j o que d e s a r r o l l a l a subsede de 
CELADE en co laborac ión con la D i r e c c i ó n General de E s t a d í s t i c a y Censos de 
Costa Rica» se e l a b o r a r o n t a b l a s de v ida para Costa Rica» 1972-197^. El do-
cumento» preparado por Antonio Ortega y pub l icado por la DGEC» c o n t i e n e taji 
t o t a b l a s observadas como t a b l a s completas por sexo» para e l pe r íodo i n d i -
cado. 
* * * 
Para p resen ta r en e l Vi Seminario Nacional de Demografía» r e a l izado en 
Costa Rica durante los d ías 6 y 7 de diciembre» se e l a b o r a r o n e s t u d i o s y se 
prepararon documentos sobre la " S i t u a c i ó n demográf ica a c t u a l de Costa Rica 
y p e r s p e c t i v a s f u t u r a s " ( A n t o n i o Ortega) y sobre las "Migrac iones internas 
en Costa Rica» 1963-1973" (Manuel Rincón y A l i c i a Bermúdez). 
IIIE ASISTENCIA TECNICA 
Para co labora r con e l I n s t i t u t o H a i t i a n o de E s t a d í s t i c a en la puesta en 
marcha de la Unidad de A n á l i s i s Demográfico y en la elaboración de l pro-
grama de a c t i v i d a d e s de esa Unidad» durante e l mes de oc tubre v i a j ó a Ha i -
t í un f u n c i o n a r i o de CELADE (Juan C h a c k i e l ) . 
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En r e l a c i ó n con la Encues ta Demográf ica» un e s p e c i a l i s t a en computa-
c i ó n de l a subsede de CELADE v i s i t ó l a O f i c i n a Nac iona l de Encues ta s y Cen-
s o s de N i c a r a g u a . Esa m i s i ó n tuvo por o b j e t o d i s c u t i r con e s p e c i a l i s t a s na-
c i o n a l e s l o s prob lemas r e l a c i o n a d o s con l a e l a b o r a c i ó n de l a i n fo rmac ión de 
e se t i p o de encues ta ( V í c t o r C a n a l e s ) . 
IV. PUBLICACIONES 
Se p u b l i c ó l a monog ra f í a sobre l a m o r t a l i d a d en i o s p r imeros años de 
v i d a para C o s t a R i c a ( s e r i e A» No. 102^). Se p r e p a r a r o n , además» 31 t r a b a -
j o s de i n v e s t i g a c i ó n de l o s e s t u d i a n t e s de l o s c u r s o s B á s i c o y Avanzado de 1976. 
V, OTRAS ACTIVIDADES 
El s e c t o r de Computación h i zo la i n s t a l a c i ó n del S P S S - v e r s i ó n 6 . 0 2 e 
implantó e l COCENTS - v e r s i ó n 1.3 y l a ú l t i m a v e r s i ó n del C0NC0R c o r r e g i d a . 
F u n c i o n a r i o s de CELADE-San José (Hugo BehmyKen H i l l ) p a r t i c i p a r o n en 
t r e s s e m i n a r l o s d e s t i n a d o s a d i s c u t i r l o s re su l t ados de l a s encues ta s demográf i 
c a s rea l i zadas en La Paz ( B o l i v i a ) , A sunc ión ( Paraguay ) y Posadas ( A r g e n t i n a ^ 
CELADE-San José p a r t i c i p ó en l a o r g a n i z a c i ó n de l a Pr imera Reunión Téc-
n i c a de I n te rcamb io en t re Organismos Gubernamentales r e spon sab l e s de l a s 
P o l í t i c a s de P o b l a c i ó n en América La t ina» l l e v a d a a cabo en San José por e l 
s e c t o r de P o l í t i c a s de P o b l a c i ó n del CELADE» con la c o l a b o r a c i ó n del B ID y 
del Gob ierno de C o s t a R i c a Se preparó y p re sen tó un documento sobre " l a s 
e s t a d í s t i c a s de s e r v i c i o en l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n de la f a m i l i a y 
de s a l u d m a t e r n o - i n f a n t i 1" ( H a r í a L u i s a G a r c í a ) . 
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